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Type de contenu : Partage d'expérience sur les connaissances et techniques
Durée : 3 heures Fractionnement :
Public cible :Vétérinaires praticiens des animaux de rente
Prérequis
souhaités :
Contenus glande mammaire (2009-10) du Pr. Hanzen (FMV, ULg)
Prerequis anatomophysiologiques : http://www.therioruminant.ulg.ac.be/notes/200910
/R20_Glde_mamm_production_2010.pdf
Propédeutique individuelle et du troupeau : http://www.therioruminant.ulg.ac.be/notes/200910
/R21_Propedmammaire_sympt_diagnostic_2010.pdf
Mammites : Etiopathogénie et traitement : http://www.therioruminant.ulg.ac.be/notes/200910
/R22_Mammites_etiopathogenie_traitement_2010.pdf
Nombres d'apprenants : min. : 10 - max. : 50
Justifications:La santé mammaire et la production laitière sont des enjeux capitaux pour le secteur de l'élevage
en région wallonne, et donc pour la fonction du médecin vétérinaire rural. Les enjeux modernes de
la production laitière tels que la course à la productivité, la réduction des coûts de production et la
maîtrise de la qualité des denrées alimentaire d'origine animale, amènent le vétérinaire du 21ème
siècle à être confronté simultanément à ses rôles curatifs, préventifs et de partenaire économique.
En outre, la mammite devient la première cause du recours aux antibiotiques en médecine bovine
laitière, et l'avenir nous demande d'avantage de réflexion sur l'utilisation de ces thérapeutiques en
élevage.
Le lancement du projet LAECEA en 2010 a été une opportunité fédératrice, plusieurs praticiens
ont été impliqués dans la récolte de données et dans la mise en ouvre, le testage et l'évaluation de
nouveaux outils au travers du dossier de santé mammaire (DSM). Les résultats issus du projet
LAECEA sont en outre des témoins du quotidien de la santé mammaire dans les élevages
participants. L'étude de ces résultats peut orienter le diagnostic présomptif du clinicien en éditant
l'épidémiologie loco-régionale de la mammite en Wallonie. Cette approche pourra permettre de
cibler plus précisément le diagnostic mammaire, d'en tirer les conclusions en terme de fréquence,
de moment d'apparition, d'étiologie. Ainsi, seront abordés les tendances épidémiologiques
moyennes, l'impact économique de la variation des indicateurs générés, ainsi que les leviers
préventifs associés à ces tendances. Le corollaire évident est une gestion plus précise des
substances antimicrobienne, de part un diagnostic plus pré
Le moment est venu, lors de ce forum d'été du RTVOL, de partager l'expérience de ces praticiens
et de faire état des données rassemblées et de l'utilisation qui peut en être faite. Par la suite, tous
les praticiens pourront utiliser ces outils dans leur pratique quotidienne.
Objectifs : Au terme de la formation, l'apprenant sera capable de :
Pouvoir inscrire un client dans la démarche du DSM (Dossier de Santé Mammaire)
Interpréter les principaux indicateurs du DSM
Connaitre les limites d'utilisation du DSM
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Proposer 4 pistes d'action concrètes par rapport à une situation épidémiologique
Donner les principales tendances de l'épidémiologie des mammites en Wallonie.
Résumé : Edouard Reding présentera les derniers outils du Dossier Santé Mammaire en 45 minutes.
Puis, des praticiens présenteront leur expérience de différents outils issus du projet Laecea et de
leur participation à la récolte de données. Léonard Théron animera le débat pour faire ressortir les
enseignements importants de ces témoignages et les perspectives pour l'utilisation des outils par
les autres praticiens.
Les confrères Drs. Boudry, Lecomte, Gauthier partageront leur expérience sur l'utilisation du
DSM au quotidien au travers de 3 aspects :
1) Intérêt du DSM pour la pratique journalière (conséquence concrètes au niveau médical)
2) Intérêt du DSM dans la relation avec le client
3) Conséquences éventuelles en termes d'exercice libéral (augmentation/diminution de l'activité
rémunératrice)
La fenêtre de temps consacrée sera de 10 minutes par praticien, avec échange avec les autres
confrères (30 minutes).
Léonard Théron présentera ensuite une synthèse chiffrée des Mammites Cliniques en Wallonie et
des façons d'utiliser ces chiffres pour prévenir au mieux les risques en santé mammaire, au niveau
de l'ensemble du cheptel wallon comme au niveau des troupeaux individuellement (60 minutes).
La fin de la formation comportera un débat autour de 5 questions clés :
1) Les tendances observées dans l'analyse du DSM sont-elles cohérentes avec vos réalités
quotidiennes ?
2) Quels types de mammites semblent difficiles à appréhender, prévenir ou guérir au quotidien ?
3) Quels outils semblent encore nécessaires pour améliorer la prise en charge des mammites au
niveau individuel et collectif en Wallonie?
4) Quels sont les freins possibles de l'instauration du DSM chez vos clients ?
5) Comment le praticien vétérinaire wallon peut-il générer de nouveaux revenus en santé mammaire
bovine?
Moyens pédagogiques utilisés : projection power-point, débat
Notes téléchargeables :
Lien vers site(s) :
Evaluation(s) :
Attention, en fonction de la qualité de votre connexion, le téléchargement peut durer un
certain temps.
Les notes de formation sont téléchargeables au format PDF.
Si vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader, téléchargez-le en cliquant sur l'icône.
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